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Otros organismos de integración regional 
de los Estados postsoviéticos 
ORCA IZACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
ECONÓMICA (OCE) 
Shamshad Ahmad, 5 Hejab Ave . Bd . Keshava rz, P.O. 
Box 141 55-6 176 Teherán. Repúb lica Islámica de Irán 
Países miembros 
Afganlstán. Azerbaidzhán. Irán. KazaJstán. Kirguizistán, 
Paklstán, T adzhikistán, T urkmenistán, Turquía, Uzbekistán 
Historia 
La cooperación económica y cultural entre Irán, Pakistán y 
Turquía se desarrolla en el marco de otra organización 
regional, la Cooperación Regional para el Desarrollo 
(creada en julio de 1964 en Ankara, y cuyas bases se 
definen en el Tratado de Izmir). En enero de 1985, y por 
Iniciativa de Irán, los tres países deCiden reorganizar la 
antigua estructura creando la OCE. La nueva organización 
regional hereda los objetivos de cooperación económica y 
cultural de la anterior. En febrero de 1992, Azerbaldzhán, 
Kirgulzlstán, T urkmenistán y Uzbekistán se convierten en 
nuevos miembros de la OCE. Posterlomnente se adherirán 
a ella Afganlstán y KazaJstán. 
Objetivos declarados 
Promover la cooperación económica, de infraestructuras, 
agrícola, técnica y tecnológica entre los Estados miembros, 
con el objetivo final de conseguir la unión aduanera. 
Pretende establecer una zona de libre comercio. 
Estructura 
El Consejo de Ministros, formado por los ministros de 
Asuntos Exteriores de cada Estado, se reúne al menos una 
vez al año por rotación en los distintos países miembros. 
Consejo de Diputados (se reúne regularmente) se 
compone del Director General del Ministerio de 
Asuntos Exteriores iraní y de los embajadores de 
Pakistán y Turquía en Teherán. 
Consejo de Planificación (se reúne una vez al año), 
formado por los ministros diputados del Ministerio de 
Planificación o de Economía de los Estados miembros. 
Comités técniCOS de cooperaCión: agrícola: económica y 
comercial: educativa, científica y cultural: obras públicas: 
Industnal y técnica: transportes y telecomunicaciones: y 
energética. 
Secretariado permanente en Teherán. 
Estado actual 
Se ha firmado un acuerdo multilateral de comercio, cre-
ándose una cámara de compensación económica (cleor-
Inghouse). Otras actividades en el terreno económico: se 
elabora un primer borrador para crear un Banco de 
InverSión y Desarrollo entre los países de la OC E: 
promoción de la cooperación entre bancos comerciales: 
creación de una compañía naviera tripartita, además de 
otras actiVidades de cooperación en el terreno del 
transporte por carretera, por aire y telecomunicaciones. 
CONSEJO DE LOS ESTADOS BÁL ncos 
Países miembros 
Alemania, Dinamarca, Estonia, Federación Rusa, 
Finlandia, Letonia, lituania, Noruega, Polonia, Suecia 
Historia 
El 12 de septiembre de ¡ 934, Estonia, Lituania y 
Letonia crean la Entente Báltica. El Consejo deJÓ de 
existir tras la anexión soviética de las tres repúblicas. 
A raíz de la declaración de soberanía de estos países, 
se reconstituye el Consejo Báltico, el I 2 de mayo de 
1990, en Talllnn, capital de Estonia. Dos años más 
tarde, en Copenhague. se amplía este organismo 
creando el Consejo de Estados Bálticos, que agrupa 
además a Dinamarca, Finlandia, Alemania, Noruega, 
Polonia, RUSia y Suecia. 
Objetivos declarados 
Coordinar las actividades de los diferentes Estados 
bálticos, así como los esfuerzos para su desarrollo 
económico, cultural y político. 
Estructura 
Estructuras ligeras, el Consejo adopta el papel de 
coordinador. 
Estado actual 
Mare Balticum, reunión anual de empresas bálticas 
sigUiendo la Iniciativa de una asociación comercial 
finlandesa. Constitución de un fondo de investigaCión y 
una escuela superior de comercio del Báltico. La unión 
de ciudades del Báltico, la coordinación de puertos, la 
creación de un fondo de inversiones. 
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COOPERACiÓN FCONÓMICA 
DFL MAR NI:GRO (Cl:MN) 
Países miembros 
Albania, Armenia, Azerbaidzhán, Bulgana, Federación Rusa, 
Georgia, Grecia, Moldova, Rumania, Turquía, Ucrania 
Historia 
En Junio de 1992, en Estambul, once Estados Instauran la 
zona de Cooperación Económica del Mar Negro (CEMN). 
Esta Iniciativa regional completa acuerdos bilaterales 
anteriores, tales como la conexión de redes telefónicas 
entre Turquía y Azerbaldzhán, el protocolo de coopera-
ción industrial turco-rumano de enero de 199 1, o el 
acuerdo comercial firmado entre Moscú y Ankara, que 
prevé elevar en 10 millones de dólares por año los 
Intercambios entre ambos países de aquí al año 2000. 
Objetivos declarados 
El espíritu de la declaración de Estambul se Inscribe en 
una lógica de cooperación progresiva. El proyecto de la 
CEMN prevé un reforzamiento de las relaciones en 
materia de transporte, obras públicas, telecomuni-
caciones, Infraestructuras y medio ambiente. El objetivo 
final sería la Instauración de una zona de librecambio. En 
sentido estricto, no se trata de una integración 
económica avanzada que pudiera definirse como 
"comunidad económica" o "mercado común" del Mar 
Negro, SinO más bien de una "integraclón funCional". 
Estructura 
Las bases de creación de la CEMN dibujan un modelo 
de cooperación que se define como pragmático, y ello 
se manifiesta por la falta de rigidez en las decisiones que 
se toman así como en los mecanismos Institucionales. 
La secretaría permanente se encuentra en Estambul y 
está encargada de preparar las reuniones del Consejo de 
Ministros de Asuntos Exteriores, por el momento, única 
institución de la CEMN. 
Estado actual 
El Banco de Comercio y de Inversión del Mar Negro, cuya 
creación fue decidida en diciembre de 1992, está destinado 
a ayudar al sector privado. La instauración de una Unión de 
Pagos figura entre los proyectos que desean estimular los 
intercambiOS comerciales. La cooperación en otros terrenos 
también es promovida por los poderes públicos, entre los 
que hay que citar al sector bancario, la cooperación 
Industnal y comerCial, el medio ambiente, la agncultura y la 
comunicación. En el dominio de las telecomunicaciones, un 
proyecto prevé la Instalación de una red de fibra óptica 
submarina que una Estambul, Varna, Constanza, Odessa y 
Sebastopol, y que a su vez, se conectará a otras redes 
internacionales. La modernización de las redes y centrales 
telefónicas también está prevista, lo que supondrá su 
conexión con otras líneas telefónicas internacionales. 
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